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MAJ OITUSTILASTO, KESÄKUU 1986
M a jo itu s tila s ta  kuvaa m ajoitustoim intaa n iissä  m a jo itu s li ik ­
ke issä , j o i l l a  on asetuksen (Asetus majoitus- ja  rav itsem is ­
l i ik k e is t ä  502/69) edellyttäm ä elinkeinolupa majoitustoiminnan 
harjo ittam iseen. T ila s to  s is ä ltä ä  s iten  kaikki Suomen h o t e l l i t  
( jo ih in  on lue ttu  niyös m o te llit )  ja  m atkustajakodit. R e tk e ily ­
m ajo ista, lom akylistä ja  tä y s ih o ito lo is ta  t i la s t o  s is ä ltä ä  osan 
(ne j o i l l a  on e lin ke in o lu p a ), lähinnä suurehkot t a i  koko vuoden 
avoinna o levat l i ik k e e t .  L e ir in tä a lu e e t l i it e tä ä n  mukaan t i l a s ­
toon kesästä 1986 läh tien .
M a jo itu stila s to a  on tuotettu  vuodesta 1971, uudistettuna vuoden 
1983 a lusta  läh tien . Uudistusta ja  laskentatapaa on se lo s te ttu  
tila s to tied o tu k s issa  L I 1983:14 ja  1985:7 sekä k ä s it t e it ä  ja  
määritelm iä tila sto tiedo tuksessa  "M ajo itus liikke iden  kapasi­
te e t t i  1986" (L I  1986:8).
M a jo itu s liikk e issä  kesäkuussa 1986 tapahtuneista yöpym isistä 
o l i  ulkomaalaisten yöpymisiä 29,3 % (v . 1985 30,7 %). Yöpymis­
ten kokonaismäärästä o l i  h o te llien  osuus 88,8 % (86,8 %),  kun 
taas ulkomaalaisten yöpym isistä t u l i  h o te llien  o sa lle  95,6 % 
(93,6 %). Kapasiteetin  käyttöaste o l i  koko maan osa lta  53,1 
(55 ,9 ). Ju lka isussa  o lev ien  t ie to je n  lis ä k s i on ju lka isem at­
tomia t ie to ja  huonekapasiteetista ja  sen käytöstä saatavana 
myös m a jo itu s liik e ty yp e ittä in  (koko maa) sekä taulukko 3:a 
tarkemmalla kunta- ja  a lu e ta so lla .
INKVARTERINGSSTATISTIK, JUNI 1986
In kva rte rin g ss ta tis tik en  b esk river inkvarteringsverksamheten 
v id  de inkvarteringsanläggningar som e n lig t  förordning (För- 
ordninq om härbärgerings- och förp lägnadsrörelser 502/69) har 
t i l i  stand a t t  bedriva inkvarte ringsrö re lse . S ta t is t ik e n  inne- 
h â lle r  sâledes samtliga h o te ll ( in k l.  motel 1) och resandehem i 
Fin land. En del av vandrarhemmen, semesterbyarna och pensio- 
naten inkluderas i S ta t is t ik e n  (de som har n ä r in g s t ills tä n d ), 
närmast stö rre  anläggningar e l le r  de som h ä lle r  öppet I r e t  
runt. Camping p latserna in fö rs  i S ta t is t ik e n  fr.o .m . sommaren 
1986.
In kva rte rin g ss ta tis tiken  har producerats sedan 1971, och 
u tg iv its  i reviderad form frän och med början av 1983. För 
revideringen och beräkningsgrunderna redogjorts i s ta t is t is k a  
rapporter L I 1983:14 och 1985:7. För begrepp och d e f in it ion er 
har redogjorts i s ta t is t is k  rapport " Inkvarteringsanlägg- 
ningarnas kapacite t 1986" (L I  1986:8).
I jun i 1986 svarade utlänningar för 29,3 procent (30,7 %
1985) av Övernattningarna pS inkvarteringsanläggningarna. Av 
det to ta la  an ta le t övernattn ingar skedde 88,8 procent (86,8 %) 
pä h o te ll, medan utlänningars övernattningar t i l i  95,6 procent 
skedde pS ho te ll (93,6 %). I heia landet var beläggningsgraden 
53,1 procent (55,9 %). Utöver uppgifterna i Pub likationen finns 
det opublicerade uppgifter om rumskapacitet och beläggning 
e f te r  inkvarteringsanläggningstyp (fö r  heia landet) samt pâ en 
noggrannare kommunnivS e l le r  omrSdesnivä.
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SUMMARY
The accommodation s t a t is t ic s  o f Fin land describe the 
accommodation a c t iv i t y  o f o f f i c ia l l y  licenced  accommodation 
establishm ents. Thus the s t a t is t ic s  include a l l  hotels ( in c l .  
m otels) and guest houses, as well as a part o f (licen ced ) youth 
h o s te ls , ho liday v illa g e s  and boarding houses, mainly 
establishm ents o f considerable size or providing round-the-year 
se rv ice . Camping s ite s  w i l l  be included in  the s t a t is t ic s  from 
the summer of 1986.
Accommodation s t a t is t ic s  have been compiled in  Fin land since 
1971, and they were rev ised  a t the beginning o f 1983. An 
account o f accommodation s t a t is t ic s  and the p rin c ip les  of 
ca lcu la tio n  is  given in  s t a t is t ic a l  report L I 1985:7. Concepts 
and d e fin it io n s  are ou tlined  in  the s t a t is t ic a l  report 
"Accommodation capacity 1986" (L I  1986:8).
In add ition  to the published data, unpublished data on room 
cap ac ity  and capacity  u t i l iz a t io n  are a lso  a va ilab le  by type of 
hotel-and accommodation establishm ent (fo r  a l l  o f F in land ) and 
a t  a more disaggregated le ve l than in  Table 3, i . e .  fo r more 
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